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داشته  هیاروم اچهیدر یایاح نهیدر زم یبهتر یهمکارتوانند یمچگونه  رانیمحققان و مد
 باشند؟
 2، مسعود پارسی نژاد1دیوید روزنبرگ
 2020نوامبر، 
، 6، بهرام خزائی5لهق، یوسف علیزاده 2، امید رجا4آرمین سروشیان، 1، سارا نول1، وین ورسباخ3سمیه سیما با مشارکت:
 3سعید مرید
 دانشگاه استانبول 5زونا،یدانشگاه آر4دانشگاه تربیت مدرس، 3دانشگاه تهران، 2دانشگاه یوتا،  1
 مقدمه
شده  ارومیه اچهیدر احیاءکمک به  در راستای قاتیتحق رشد منجر به 1995از سال  هیاروم اچهیدر تراز سطح افت قابل توجه
 اچهیدر در خصوص احیاپاسخ به چهار سوال  ی( برا1)شکل  یسیمقاله انگل 451 تجریه و تحلیل جینتا این گزارشاست. در 
ارائه شده ، قرار گرفته اچهیدر رانیعموم و مد توجهکه مورد 
 .است
 :سوال به شرح زیر است چهار 
ی ایاح ترازمتر، چه 1/1274 کیاکولوژ ترازعالوه بر  (1
 در نظر گرفته شده است؟ اچهیدر دیگری برای
 است؟ چه تاثیراتی بر وضعیت دریاچه داشته گذرپل میان  (2
 یبرا یو اکولوژ یمونولوژیدر مورد ل یکاف اطالعات ایآ (3
  ؟در دسترس استدریاچه   احیاء در لیتسه
توان در چگونه می Great Salt Lake تیریمدتجارب  از  (4
 ؟راستای احیای دریاچه بهره برد
های علمی، تجزیه و تحلیل در نظر است در قالب تشکیل کارگاه
محققین و را با مقاله(  451دستاوردهای مطالعات انجام شده )
ها آن بازخورد گذاشته و ازاشتراک  به هیاروم اچهیدر رانیمد
 یمراحل بعد در هایهمکارطوری که زمینه مطلع خواهیم شد به
 .را فراهم سازد احیاء دریاچه
تراز دیگری  متر، چه 1/1274 یکیاکولوژ ترازعالوه بر  .1
 در نظر گرفته شده است؟ احیای دریاچه برای
اتفاق نظر  هیاروم اچهیدر در احیاءمتر  1/1274 اکولوژیکی ترازبر  مطالعه، چهار ءمطالعات به جز تمامنتایج  •
 (.2شکل  قرمز و بنفش در سمت چپ هاینوشته) دارند
در  تیمحدود ایهدف  کیعنوان را ب یکیاکولوژ ترازاست و  یکیدرولوژیه یسازمدل یمطالعات، تالش برا شتریب •
 .ردیگینظر م
و  دهدکاهش نمیها نگویفالم ای ایآرتمبرای احیاء  دریاچه را یشور یمتر به اندازه کاف 1/1274 یکیاکولوژ تراز •
 مورد نیاز است. یکولوژیکی باالترا تراز
متعددتری را متناسب  وح اکولوژیکی، سطجدید اجرایی هایو طرح سازیمطالعات و مدل در دیبا رانیمحققان و مد •
 .رندیمرتبط در نظر بگ ستمیاکوس اتمالحظ با
 
 هیاروم اچهیدر منتشر شده در رابطه با یقاتی. مقاالت تحق1شکل 
 و آبی پرنگ: ULRP)آبی کمرنگ: مقاالت قبل از تشکیل 
 ULRPمقاالت بعد از تشکیل 
    
 یخانواده سمنان ادیاز بن یمال تیحما *
 
 احیاء اکولوژیکی سطح ی کهدر نظر گرفته شده است. مطالعات یسیزبان انگل به مطالعات درکه  اچهیدر مختلف احیاء. سطوح 2شکل 
تا چه اندازه  خاص اکولوژیکی سطح کی با دهد کهینشان م یآب هی. سانشان داده شده است )بنفش( وجهی)قرمز( و چند  را مقدار ثابت
 .قابل دستیابی است اچهیدر یتیریهدف مختلف مد هشت
 
 گذر چه تاثیراتی بر وضعیت دریاچه داشته است؟پل میان .2
 دهد.یرا کاهش م یو جنوب یشمال یبازوها نیگردش آب ب گذرپل میان •
 متفاوت است. ریتبخ زانیو م یکیزیف یی،ایمیش اتیخصوص یدارا یو جنوب یشمال هایقسمتآب در  •
 الزم است. گذرپل میان بیشتربازگشایی اثرات  ییشناسا یبرا یشتریب اقدامات •
 
 ؟در دسترس است اچهیدراحیاء برای تسهیل در  یو اکولوژ یمونولوژیدر مورد ل یاطالعات کاف ایآ .3
 دریاچه در دسترس است مجاور یهاو تاالب هاجزیره، ستمی، اکوساچهیدر یمونولوژیل خصوصدر  یمحدود اطالعات •
 (.3)شکل 
 چرخه و شبکه ی ازبهتر فیبه توص ازین دریاچه یاصل یهاگونه یبرا ستگاهیزملزومات الزم و  یشور نییتع یبرا •
 .وجود داردها و تاالب جزایر، اچهیدر ییغذا
یا تجربیات  شور یهااچهیدر ریسا جیبه نتا دیاشباع قرار دارد. اکنون با حد درغلظت نمک و  است خشک شده اچهیدر •
 .میکن تکیه ی آبزیانهاگونه ازین ییشناسا یبرا موفق
 
 دریاچه ارومیه بهره برد؟  ءتوان در راستای احیاچگونه می Great Salt Lakeاز تجارب مدیریت  .4
 خواهد شد.شور  یلیخ اچهی، درگذرپل میاندهد. بدون یم اچهیدر در ایبه آرتم را زنده ماندن امکان گذرپل میانوجود  •
 .دارنددریاچه  در تمایل به سطوح شوری مختلفپرندگان  و ای، آرتمیاستخراج مواد معدن یبرامختلف  یهاگروه •
 دیرا تهد اچهیبه در یورود انیجر این امر که شدهآب  بیشتر و انحراف دیجد یسدها احداث منجر به تیجمع رشد •
 کند.یم
 آن محدود است. سازیو پیاده ، اما اجرامورد بحث قرار گرفته یکشاورز آببخش در  ییجوصرفهراهکارهای مختلف  •
    
 یخانواده سمنان ادیاز بن یمال تیحما *
 
 .هیاروم اچهیدر هایتاالب ، اکولوژی، جزایر ویمونولوژیدر مورد ل استخراج شده. اطالعات 3شکل 
 
 هیاروم اچهیدر ءدر خصوص احیا استخراج شده از مطالعات صورت گرفته یهااالت و پاسخوس
 ؟را دربر گرفته است دریاچه ءاحیا مختلف موضوعات بصورت توامان یارشته انیم مطالعاتچه ( 4سوال 
، ، بهداشت روانکشاورزان یریگمیآب، تصم یتقاضا دیبا یشتریب مطالعاتمطالعه.  451از  22 .کم یلیخ (4پاسخ 
 . دهد وندیرا بهم پ ستیز طیها و مح، تاالبتی، حاکمینیرزمیز یآب ها مصرف
 گرد و غبار/ سالمت چه بوده است؟خشک شدن دریاچه در تولید اثرات ( 5سوال 
 گذارد.بر سالمت انسان میاثرات منفی  ریزگردها ( انتشار5پاسخ 
 ؟هر دو ای ییآب و هوا تغییرات ای یانسانهای فعالیت بیشتر متاثر اچهیخشک شدن در (6سوال 
، . توسعه كشاورزياندسهیم بوده اچهیخشک شدن در در ییآب و هوا تغییرات و هم یانسان هایفعالیت هم (6پاسخ 
داشته آب بیشتر از افزایش دما، كاهش بارش و خشكسالي در خشك شدن دریاچه نقش  منابع مدیریتء ساخت سد و سو
 .است
 ؟توسعه وجود دارد ایدسترس، استفاده در توانند یم ی از مطالعات و محققینچه مطالب (7سوال 
 را پایگاه داده کیخود را ارائه نداده است.  منابع ریسا ایها ها، کد، دستورالعملها، مدلداده یاسندهینو چیه( 7پاسخ
 .شوداستفاده  ندهیآ یو در کارها گذاشتهرا به اشتراک  یقبل یتا کارها کرد جادیاتوان می
 داشته است؟ اچهیدر یایدر اح یریچه تاث هیاروم اچهیدر احیاءستاد  (8سوال
 هیفاضالب تصف رهاسازیو  ایحوضه نیآب، انتقال آب ب برداشت غیرمجازعملکرد محصول، کنترل  شیافزا( 8پاسخ 
 .اچهیشده به در
ارومیه انگیزه  اچهیدر یایاح های ستادفعالیت که نشان دهنده این واقعیت است( 1 )شکل 2013انتشارات پس از سال رشد 
 .ایجاد کرده است های احیای دریاچهبیشتری برای تحقیق در پروژه
 سواالت از مدیران
 ؟بدانید شتریب دستاوردهاییو  پروژه درباره چه بیشتر مایلید •
 ؟قرار دارد اجرا یبرادر اولویت بعدی  هیاروم اچهیدر یایاح یهاپروژه کدام •
 ؟استها آن پروژه یاجرا روی پیش یچه موانع •
 ؟تواند داشته باشدهای میچه مشارکت و همکاری وتای یالتیدانشگاه ا •
 م؟یکن یبهتر همکار میتوانیچگونه م  •
 گام بعدی؟
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Introduction 
The large decline in Lake Urmia’s level since 
1995 has prompted a correspondingly large 
increase in research to help inform lake 
restoration. Here we synthesize results from 451 
English-language articles (Figure 1) to answer 
four lake restoration questions of interest to the 
public and lake managers. We ask: 1) What lake 
restoration levels were considered besides the 
ecological level of 1274.1 m? 2) How has the 
causeway affected lake conditions? 3) Do we 
know enough about lake limnology and ecology 
to facilitate recovery? And 4) what to learn 
from Great Salt Lake management? We seek to 
share these findings with Lake Urmia managers, solicit feedback, and identify next steps for 
restoration and collaborative work. 
1. What restoration levels are considered besides the 1274.1 m ecological level? 
● All studies except four assume the uniform, “ecological” lake level of 1274.1 m will 
successfully restore Lake Urmia (Figure 2, red and purple at left). 
● Most studies are hydrologic modeling efforts and treat the ecological level as a target, 
objective, or constraint. 
● The ecological level of 1274.1 m will not sufficiently lower salinity nor recover Artemia or 
flamingos─a higher lake level is needed. 
● Researchers and managers should consider more lake levels and their associated ecosystem 
services in their new analyses, modelling studies, and work. 
 
 
Figure 1. Lake Urmia research articles published 
per year.  
 
    
*Funding support from the Semnani Family Foundation 
 
Figure 2. Lake restoration levels considered by English language studies. Studies of a single, 
uniform ecological lake level (red) and multi-level (purple). Blue shading indicates how well a 
particular lake level achieves 8 different lake management objectives.  
2. What is the effect of the causeway? 
● The causeway reduces water circulation between the north and south arms. 
● Water in the north and south arms has different chemical and physical properties and 
different evaporation rates. 
● More work is needed to identify effects to further open the causeway. 
3. Do we know enough about lake limnology and ecology to recover the lake? 
● Limited work on lake limnology, ecosystem, playas, and adjoining wetlands (Figure 3). 
● Need to better describe food webs for lake, playa, and wetlands to determine salinity and 
habitat requirements for key species. 
● Lake is desiccated and at salt saturation. We now must rely on results from other saline 
lakes or experiments to identify species needs. 
4. What can we learn from Great Salt Lake management? 
● Causeway allows Artemia to survive in the lake. Without the causeway, the lake would be 
too saline. 
● Different interest groups desire different salinities for mineral extraction, Artemia, birds.  
● A growing human population motivates new dams and water diversions that threaten 
inflows to the lake. 
● Agricultural water conservation is discussed, but limited implementation. 
 
    
*Funding support from the Semnani Family Foundation 
 
Figure 3. Different quality of information on Lake Urmia limnology, ecology, adjoining 
playas, and wetlands. 
 
Box 1. Additional Urmia Lake restoration questions and answers 
Q4: What interdisciplinary research has integrated across restoration topics? 
A4: Very little. 22 of 451 studies. More work must connect water demand, farmer decision 
making, mental health, groundwater use, governance, wetlands, and ecology. 
Q5: What have been the dust/health impacts of lake drying? 
A5: Lake Urmia aerosol emissions negatively affect human health. 
Q6: Is lake drying caused by humans or climate or both?  
A6: Both human and climate contributed to lake drying. Agriculture expansion, dam 
construction, and water mismanagement contributed more to lake drying than temperature 
increases, precipitation declines, or droughts. 
Q8: What study materials can others access, use, or extend? 
A8: No authors provided their data, models, code, directions or other materials. 
Develop an open repository to share prior work and use in future work. 
Q7: What effect has the Urmia Lake Recovery Program had on lake restoration?  
A7: Increased crop yield, controlled illegal water extraction, interbasin water transfer, and 
discharged treated wastewater to lake. Increased publications after 2013 (Figure 1) suggest 
ULRP motivated researchers to work on lake restoration projects. 
Questions for Managers 
● What work and results would you like to hear more about? 
● What Lake Urmia restoration projects are most important to implement next? 
● What obstacles prevent implementing those projects? 
● How can Utah State University help? How can we better collaborate? 
What next? 
PLEASE answer the questions for managers. Return to Masoud Parsinejad by November 25, 
2020. 
